




































































































































































































































































































種　　　別 日　　本 アメリカ カナダ 西ドイツ フランス イタリア オランダ イギリス
単年
ﾊ間あ死た 人ロ10万人
魔ｽり死者数 10．5 18．3 17．2 13．8 18．9 12．5 9．9 9．2
り数の㊦　） 自動車1万台

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































61～ 山梨県甲府市 朝　日　町 85
61～ 石川県野々市町 野々市町 187
61～ 名古屋市西・北区 上名古屋 56
61～ 大阪市都島区 高　　　倉 92
61～ 〃　大正区 大正申央 61
61～ 〃　住之江区 住之　江 87
61～ 〃　東住吉区 南　田　辺 129
61～ 〃　　　　　　　〃 鷹　　　合 45
62～ 〃　旭区 新　　　森 62
62～ 〃　東淀川区 瑞　　　光 102
62～ 〃　此花区 梅　　　花 26
62～ 〃　港区 磯　　　路 30
62～ 〃　南区 難波・湊町 39
62～ 兵庫県明石市 明石北・明南 38
63～ 名古屋市 堀　　　田 33
63～ 神戸市 住吉宮 18
63～ 北九州市八幡西区 曲　　　里 83’
63～ 山梨県甲府市 舞鶴城 45














































タイプ ボンネルフ型 空間一体利用型 歩行者空間型
通過交通の排除、走行速 駐車スペースなどコモン 地区内道路を体系的に整
度の抑制等を意図的に行 スペースと道路との一一体 備し、自動車交通の制限








































































































































































































i系続、ランダム） 単路部 道交法7条走行遠度のJ 最高速度規制 単路部 這交法22条
注意走行の










































































































































































































































































































































































































































道　　路　　状　　況 沿道状況 撮　影　日 撮影時刻i30分間） 天　候記　号 撮影場所 幅員 最高速度 駐車規制
道路A 旭区新森4 9．Om30km／時 54年1月13日（土）8時45分～ 曇終　　日
梼ﾔ禁止 住商混在 〃 9時25分～ 〃
〃　B 53年11月10日（金）15時00分～ 晴都島区都島本通3
@都島小学校3階屋上 5．6m20km／時 〃 商　　業 〃 15時45分～ 〃
〃 16時30分～ 〃
53年7月14日（金）8時ユ5分～ 〃
〃C 〃 11時00分～ 曇生野区中川東2－7





@サノ宝飾店3階屋上 8．05m30km／時 〃 住　　居 〃 11時05分～曇
” 11時45分～ 〃
〃E 〃 14時50分～ 〃阿倍野区三明町2－5
@大久ピル3階屋上 7．1m 〃 〃 住　　居i片側高校） 〃 15時25分～ 〃
〃 16時05分～ 〃
〃F 53年11月10日（金）8時30分～ 晴都島区都島北通1－9
@中本商事（株）3階屋上 7．7m 〃 〃 住　　居 〃 9時05分～ 〃
〃 10時10分～ 〃
54年1月16日（火）14時40分～ 〃






































































































































































































































































































































































































































































































? ．0? 5．0? ? ? ? ? ?
? ．0? 5．0? ? ? ? ?
? ．0? 0．0? ? ? ? ?
? ．0? 0．0? ? ? ? ?
? ．0? 0．0? ? ? ? ?












































































流 人 転 転 車
動 づ 車 車 車
状 れ　　　　一ﾌ　　　　台
十歩 両十















パターンNo． 1 2 3 4 5 6
W 2 2 2 2 1 1
L・ 15 15 10 10 10 15
白恒上の円柱　　　無　有無






パターンNo， 1 2 ⑨ 4 5 6
W 2 2 2 2 1 1
し・ 15 15 10 10 1015
白田上の円柱





パターンNo． 1 2 3 4 5 6
W 2 2 2 2 1 1
L． 15 15 10 10 10 15
白線上の円柱





パターンNo， 1 2 3 4 5 6
W 2 2 2 2 1 1
L・ 15 15 10 10 10 15
白線上の円柱






’ 1　　2 3 4 5 6
W 2 2 2 2 1 1
L・ 15 15 10 10 1015
白節上の　柱





パターンNo． 1 2 3 4 5 6
W 2 2 2 2 1 1
L・ 15 15 10 10 10 15
白0上の円柱







’マターンNo． 1 2 3 4 5 6
W 2 2 2 2 1 ！
L・ 15 15 10 10 10 ‘5
白田上の円柱





パターンNo． 1 2 3 4 5 6
W 2 2 2 2 1 1
L・ 15 15 10 10 105
白田上の円柱



















































































































































7．車線の幅員にっいて 1．狭　い 2．普通 3．広　い













































































































































































































































































































一V（平均値） 十 ● ×
v郎（遂g ㊥ ㊦ ⑧











タイプ a L 2 L十22























角度 7．5° 15°評価項目　　長さ 2．4m 3．6m6．Om3．6m
減　速　効　果 ◎ o o ◎
不　　快　　感 o ◎ ◎ △
危　　険　　感 o ◎ ◎ △

































































































































































































































































































x／h20 50 40 50 60
乗　用　車 ⑮ 8 8 8 8 2 乗　用　車 廻 2 2 2 2 2







































































































































































鴎5　　答過 口』　　1■．5 u£ 口ゐ ．0 ●．● 6．0 ●．0 8．0 ●．0 臥● U．0口£ 鳩』　　‘●」　　2身　　5ぷ・28加臼
（b）円弧ハンプ（1m，7．5cm）





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































速　度 車　檀 基準ハンプ 円弧（t5） 円弧（tz5円弧（55）円弧（乳10）台形（緩） 台形（急）
フ7ミリア △ 十 十 ＝ ＝ △ ＝kロ／h
P0
サ　　エ　　ー ＝ 十 △ 十
セドリ7ク ＝ ＝ ■コ’ ＝ ＝’ ＝ ＝
軽四輸車 十 十 十 ＝ ＝ △
・
O O o
77ミリア 十 十 十 ＝ ＝ △ 十
サ　　ニ　　ー ＝ 十 △ 十
20 セドリ7ク ＝ 十 十 ＝ △ △ △
軽四輪車 ＝ △ 十 ＝ ＝ △ ＝
O O O
フ7ミリア ＝ ＝ ＝ △ ＝ △ ＝
サ　　ニ　　ー ＝ ＝ ＝ ＝
50 セドリ7ク ＝ 十 十 △ △ △ ＝
軽四輪車 ＝ ＝ 十 △ △ △ △
O O O O
フ7ミリァ ＝ 十 十 ＝ 昌 △ ＝
サ　ニ　ー 3 十 ＝ ＝
40 セドリ7ク △ ＝ ＝ △ ＝ ＝ 十
軽四輪車 △ △ △ △ △ △ ＝
O O O O
フ7ミリア ＝ ＝ ＝ △ △ △ ＝
サ　　ニ　　ー ＝ ＝ ＝ 十
50 セドリタク △ △ △ △ △ △ △
軽四檎車
O O O O O O
フ7ミリア ＝ ＝ ＝ ＝ 、工＝ ＝ ＝
サ　　エ　　ー
























































































































































































































































円弧（1m、5cm） ○ x △
”　（1m、7．5cm） o X △
〃　（3m、5cm） o o o
〃　（3m、1㎞） ◎ o o
台形（急斜面） ◎ o X






















































































領嵩点 交　過　量s台／12hr）交　造　貴（台！12h・ 栖成比（斯） 一方過行 飼限連度
1 ，65 12， 15．4 O 20㎞！h
2 882 11● 1±4 20
5 800 88 110 O 20
4 705 45 61 一
5 1141 59 臼 O 20
6 1254 66 4， 一
7 741 12 t6 20
合　　針 6486 555 一 一 一






8 1510 510 205 o 20k●！b
9 1716 297 1Z5 20
10 2270 578 16．7 20
11 1555 155 99 O 20
12 2022 411 205 o 20
15 2155 635 2豆7 O 20
合　　尉 11204 2182 一 一 一






































































1 口 竃 w
直榎 Xm8x一6．35 Xg鯛 ・0．臼 ’麺 0．90 湿 （1．339香^8㏄宕）円弧断面k■3m
g＝5㎝淀 Vロ返 ” V“n・3砺＋O．9900V曲 ・6．715十P．061り撫 〃
塵標㎞ ・13．成 麺 ・0．75 泊血 3．19 撫 （LOO4香^■●♂）円弧断面k●3垣
gエ1㎞澱 Vm亀x 〃 V区●n ・7．472＋O．998●Vロ山1 ・8．222十P．006μ⑭ o
頗 Xm息x ・9．15 X“n 一〇．41 魎 O，014 Xbt （α996香^開c2｝台形断面






















































































































































































































































































ピーク アt8 7匪8 661 68．5
平 1000台／
12brL5 51．7 587 575 5息6
「●
“
L5045．0 450 450 45．0
均
ピーク 75．5 745 アo．3 727
2000台／
12brL5 5a6 64．8 65．4 64．2
値 L50450 46⑭ 462 462
ピーク 一 一10 一5」7 一551000台／
’、 12hrL5 一 十ZO 十56 十69
ン
プ無 L50 一 0 0 0
しと
ピーク 一 一to 一52 一2．8
の 2000台／
差 12brL・5 一 十6」2 十4．8 十5．6





























































ピーク 425 42．2’ 4t8 45」9
平 1000台／L10 21．4 24．5 24．4 28．212h． ■ψ
L50 1（LO 10．0 100 1【10
均
ピーク 4Z4 4z2471 4a8
値 2000台／@12hrL10 551 522 54ア 405
L50 1α1 10．2 †0．2 1【15
ピーク 一 一〇5 一〔17 十t4
ハ　ン 1000台／@12hrL10 一 十5、1 十5．0 十68
プ
無 L50 一 0 o o
し ピーク 一 一〔L2 一〇．5 十t4と
の 2000台／L10 一 十2．1 十t6 十5．4差 12brL50 　 十〇1 十α2 十江4



























































































































































































































































分 じ e ● ■ 笛 そh
上
》桐《






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 20 40 60 80 100％
…
7 48 6診9














































































分　　類 歩行者系 自動車系 合　　計






















































区分 　　　　’冝@　間 月数 件数 月平均
事業前 　　　”T9．1～59．1212 14 1．17
事業後 62．1～62．1212 11 0．92





























































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　ど一らとs　　　雫　　　守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lnti吻6　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　しにく《な‘　　 　　 　　 　　　 しw《な●　 、．えむい　 Lに《⊂む●　　　　初遁路上での立ち話や子供の遊び　　」＿＿一＿＿＿＿」＿＿＿」＿＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　◆　　　どちらと‘　　●　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P《右●　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　）む｛むも　　　　 　　　 レtむふ　　　いLない　　　ウな｛むあ　　　　防歩行者や自転車の通る量　　」＿＿＿＿＿⊥＿＿＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　　　◆　　　どh“‘　　　“　　◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザくなる　　　　　　　　 カc．ti　　　　 　　　　ウな《む6　　　いt●い 　，（なi　　　　国自動車の通る量　」＿＿＿＿」＿＿＿＿」＿＿＿一








































































































・　　1 ・　　1 ■のながめ ・　　1 ・　　1
1 の　　　　やすさ ．　　　　　　　■ ．　　　　　　　1 ●　　　　　　　1 ・　　　　　　　， ◆
2 の止めやすさ ●　　　　　　　1 ■　　　　　　　． ●　　　　　　1 ●　　　　　　　， ●3 車の’　りやすさ ・　　1 ・　　1 ・　　1 ・　　； ●
4 き　　や　　す　　さ ●　　　　　　‘ ・　　　　　　　■ ．　　　　　　‘ ・　　　　　　1 ◆
5車 の　　　　し ・　　　　　　　， ．　　　　　　　． ・　　　　　　　1 ．　　　　　　　． ●　　‘ ●6 の　しさ（　がある ・　　　　　　1 ● 1
7 な　　の　　の ．　　　　　　1 ・　　　　　　　1 ．　　　　　　1 ●　　　　　　　1 ■
8 のな　がめ ・　、1 ・　　1 ・　　； ・　　1 ●
9事 に　　する　　　さ ．　　　　　　● ．　　　　　　‘ ・　　　　　■ ．　　　　　　1 ■10 の　　　　る　さ ■　　　　　　1 ●　　　　　　1 ●　　　　　　1 ■　　　　　　1 ●














ことはない 2．歩いて 3．自転車に乗って 4．バイクに乗って 5．自動車を運転して
こを通ると吉、次の項目についてどのように感じておられますか．
例にならって、最も近いと感じられるところにO印をつけてください．
い　・やや い・ つ　　　1 い1 い　・わか．ない
（傍》全体のながめ ・i ・i ・ioi・i ●
（D草　道　の広　さ
　　；’　　1 ・i 　　｝°　　1 ・i ・i ■
《2）車道の■髄
　　；°　　1 　　：’　　1 　　1°　　1 　　；’　　； ・i ●
（3）歩　道　の　広　さ ・i 　　1°　　1 ・i ・i・i ●
（め歩道の色、デザイン ・i 　　；°　　1 ・i ・i ・i ●
（5）草止めの大奮さ、形 ・i 　　；°　　1 　　：’　　1 　　：°　　1 ・i ●
（6）縁の量や種類
　　：’　　1 ・i 　　：’　　1 　　：’　　1 　　｜°　　1 ●
《7）な　　が　　　め ・i ・i ・i ・i ・i ●




　　：■　　： 　　；●　　： ．　i　　‘ 　　：■　　： 　　：■　　：
●
（9）違くからの見やすさ
















































　　：°　　1 　　：’　　1 　　：●　　： 　　：’　　： 　　：◆　　：
●
（2）遣くからの見やすさ
　　：’　　1 　　；’　　1 　　：●　　： 　　：’　　1 　　：’　　1
●
（3）まわりとの詞和
　　：’　　1 　　：°　　1 　　；’　　！ 　　；匂　　1 　　：’　　：
■
（4》夜間の見やすさ









































（1）色、　デザイン ・i 　　：’　　1 ・i ・i ・i ●
（2）遣くからの見やすき
　　：’　　1 ．　i　　， 　　；°　　1 　　：°　　； 　　：°　　1
●
（3）　まわりとの■和



























































































@の　皐道の帽 1．広すぎる 2．やや広す9る 3．ちょうど良い 4．狭すぎる
（5）狭くなっている部分




































｢　：やや悪い；ふつう　■　　　　　　　　　　　　， 　　　　■Pまあ良い1良 　　　● いiわからない
（1）道路の平たんさ
　　l　　　　l’　　1　　’　　1 　　：■　　： ・i ・i ■
（2）■装の色、デザイン
　　l　　　　l●　　　　　　　　　　　　　　●　　l　　　　l 　　：◆　　： ・i 　　：●　　： ●
（3）■装材料の種類
　　；　　　　1●　　　　　　　　　　　　　　●　　；　　　　｝ 　　：■　　： 　　：■　　： ・i ●
（4）縁の量や種類
　　l　　　　l●　　　　　　　　　　　　　　■　　l　　　　l ・i ・i ・i ●
（5）題　明　灯　の　形
　　l　　　　l°　　1　　’　　1 ・i ・i ・i ●
（6）な　　が　　め
　　1　　　　；◆　　1　　’　　1 　　：°　　1 　　：◆　　1 ・i ■
l　　　　l●全体としてこの道路は ◆　　1　　°　　1 ’　　1 ’　　1 ●　　；
問9・2
　　　　　↓
「慶先道路」が整憤されて、その道路の良くなった点、悪くなった点？下から遇び（いくつでも）、モの番号にO印を
つけてくださNs．
【良　く　な　っ　た　点】
1．交通事故の心配が滅った
2．自動車の通行量が滅って●かになった
3．路上駐享が滅って広く使えるようになった
4．子供を遊ばせることがで書るようになった
5．立ち話などがしやすくなった
6．績断しやすくなった
7．緑の量が増えた
8．道路のながめが良くなった
9．夜道が明るくなった
10．モの他　（　　　　　　　　　　　〉
【悪　く　な　っ　た　点】
1．自動皐で走りにくくなった
2．自動車を止めにくくなった
3．　自転車で通りにくくなった
4．歩きにくくなった
5．路上駐草が増えた
6．　せまくるしt、感じになった
7．人遁りが増えてうるさくttっ”L
8．まわりの道路の交通量が増えた
9．まわりの道路で駐車が増えた
10．モの他（　　　　　　　　）
問9・3　「庭先道路」が整借されたことについてどのように感じておられますか．あてはまる番号にO印をつけてください．
　　　‘
　　　　　　　　　　2．問■はあるが1．良いことである　　　　　　　　　　　　良いことである
一160一
